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LES ASSISES DU PATRIMOINE
Colloque au Centre Culturel de Rencontre
Abbaye de Neumünster
La protection et la conservation du patrimoine 
architectural au Grand-Duché de Luxembourg.
Vues d’ailleurs : la France 100 ans après la loi de 1913;
les systèmes fédéraux suisse et allemand.
Tables rondes et discussions.
28 et 29 novembre 2014
Etat des lieux, analyses et perspectives.
 13h45 Accueil
 14h15 Discours d’ouverture 
  Maggy Nagel, Ministre de la Culture
 14h45 La protection et la conservation du patrimoine architectural  
  au Grand-Duché de Luxembourg
   Patrick Sanavia, directeur du Service des sites et monuments    
  nationaux (SSMN)
 15h30 L’archéologie au Luxembourg  
  Heike Pösche et Foni Le Brun, archéologues du Centre national  
  de recherche archéologique (CNRA)
 16h00 Pause
 16h15 Les critères de repérage du patrimoine bâti
  Dr. Christina Mayer, architecte au SSMN
 17h00 -19h00 Table ronde et discussion
   Paul Ewen, président de Luxembourg Patrimoine asbl
  Gilles Kintzelé, bourgmestre d'Esch-sur-Sûre et représentant  
  du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises (Syvicol)






 09h00 Présentation de l’étude « Le droit du patrimoine culturel 
  au Grand-Duché de Luxembourg » 
  François Desseilles, juriste spécialisé en droit du patrimoine culturel
 09h45 France: 100 ans après la loi de 1913 
  Frantz Schoenstein, chef du Bureau de la protection des monuments   
  historiques à la Direction générale des patrimoines (F) 
 10h30 Pause
 10h45 Suisse: Patrimoine en confédération
  Johann Mürner, ancien senior advisor Swiss Federal Office of Culture
 11h30 Allemagne: Schutz in Bund und Land     
               Dr. Markus Harzenetter, Vorsitzender der Vereinigung der    
  Landesdenkmalpfleger Deutschland, Landeskonservator    
  für Westfalen-Lippe
 12h30 Déjeuner
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Présentation et animation : Christian Mosar
 Arlette Schneiders, représentante de l’Ordre des Architectes et 
Ingénieurs-Conseils (OAI)
Jorge Simoes, président de Sauvegarde du Patrimoine asbl
John Voncken, architecte au SSMN
 Blanche Weber, présidente du Mouvement Ecologique asbl
